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Fonološki i morfološki opis 
kruševačkoga govora
U radu se analizira govor Kruševa, mjesta smještenoga u zadarskom zaleđu. 
Obrađuju se pojedine fonološke i morfološke jezične posebnosti. Analiza je pokazala 
da govor Kruševa pripada zapadnom, odnosno novoštokavskom ikavskom dijalektu. 
Snimka kruševačkoga govora snimljenoga diktafonom u travnju i kolovozu 2009. 
godine, poslužila je kao polazište za analizu.
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1. Uvod 
Kruševo je staro hrvatsko mjesto smješteno u zadarskom zaleđu, u 
podvelebitskom prostoru između Novigradskog mora i rijeke Zrmanje u općini 
Obrovac. 
Naziv mjesta povezuje se s kruškom pa bi prema tome označavalo mjesto 
zasađeno kruškama (Bačić 1995: 129). Po svojim geografskim odrednicama 
Kruševo pripada prostoru čiji se govornici ubrajaju među govornike štokavskog 
narječja, odnosno ono pripada novoštokavskom ikavskom tj. zapadnom dijalektu 
(Lisac 2003: 50). 
Općenito, širi zadarski prostor zanimljiv je za dijalektološko proučavanje budući 
da su se ondje tijekom vremena izmjenjivali brojni idiomi (Lisac 2004: 71-78). 
Prostor Kruševa1 i njegove okolice do dolaska Turaka bio je čakavski, (Pavičić 
1962: 250-251). Štokavci (ikavci i ijekavci) stižu nakon turskih invazija (Lisac 
2004: 71). Ikavci iz zapadne Hercegovine naselili su pojas bliže moru, a ijekavci 
prostor nešto udaljeniji od mora (Lisac 2004: 71).
1 O povijesti Kruševa vidi: Bačić, Stanko, Franjevci u zadarskoj nadbiskupiji i ninskoj biskupiji, Zadarska 
tiskara d.d. Zadar, Šibenik, 1995.; Goldstein, Ivo, Hrvatska povijest, Europapress holding, Zagreb, 
2008.; Novak, Grga, Prošlost Dalmacije, 1, 2, Marjan tisak, Split, 2004. 
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2. Cilj rada
Dijalekatna pripadnost kruševačkoga govora zapadnom dijalektu neupitna je, 
no ipak u dijalektološkoj literaturi nema prikaza ovoga govora. Govor Kruševa nije 
cjelovito opisan ni na jednoj od jezičnih razina. Cilj rada bio je potvrditi pripadnost 
toga govora hijerarhijski višemu sustavu, štokavskomu i njegovu nižemu sustavu: 
zapadnom ikavskom dijalektu. U ovome radu iznijet će se pojedine fonološke i 
morfološke jezične osobine navedenoga govora.
3. Metodologija istraživanja
Mjesto Kruševo uglavnom čuva svoje jezične osobine. Kako bi se govor 
zabilježio što vjerodostojnije, pri ispitivanju su birani stariji ispitanici koji nisu 
bili pod govornim utjecajima "sa strane", koji su malo izbivali iz svoga mjesta te 
koji su tako i najbolje očuvali svoj idiom. Njihova imena navode se redom: Grga 
Anić (rođ. 1929.), Stipan Anić (rođ. 1932.), Marija Anić (rođ. 1934.) i Stana Anić 
(rođ. 1953.).
Tijekom istraživanja i pisanja, rad je kraćen. Materijal sakupljen na terenu, 
mogao bi poslužiti kao dobar predložak za analizu na preostalim razinama.
Materijal koji je obrađen u ovom radu, snimljen je diktafonom u travnju i 
kolovozu 2009., a radi se o odgovorima koje su ispitanici davali na postavljena 
pitanja, zatim o nevezanim razgovorima među ispitanicima te o pojedinačnom 
govoru ispitanika.
4. Rezultati istraživanja mjesnoga govora Kruševa
4.1. Fonološke osobine kruševačkoga govora
Samoglasnički je sustav kruševačkoga govora peteročlan. Sastoji se od pet dugih 
i pet kratkih samoglasnika:
ı̄                            ū                           ı̆                                ǔ
       ē              ō                                          ĕ               ǒ
               ā                                                          ǎ
U funkciji slogotvornog glasa javlja se i silabem /r̥/. 
Distribucija samoglasnika uglavnom je slobodna. Svaki od samoglasnika može 
se naći u početnom, središnjem i dočetnom položaju u riječi, ispred ili iza pojedinih 
suglasnika. Što se tiče silabema / r ̥ /, on se javlja u jedinom, početnom i središnjem 
slogu riječi, u početnoj poziciji pred suglasnikom, između dvaju suglasnika te iza 
sonanata /v/ i /m/: bȑdo, br̀dilica, cȓno, cr ̀ven (cr̀ljen), crljèniti se, cȓkva, četvŕtak, 
dr̀vene, kȓv, nàmrčiti, nàvrtak, kȑpa, pr ̏si, pȑstom, pr̀vı̄, ȑzat. Primjer sa silabemom 
/ r ̥ / u dočetnoj poziciji u riječi nije zabilježen.
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Samoglasnici u govoru Kruševa potječu od odgovarajućih samoglasnika u 
ishodišnom jeziku.
Odraz starojezičnoga poluglasa /∂/ (< /ъ /i /ь/) u svim je položajima i primjerima 
dao /a/: dân, dànas, (j)èdan, màgla, òtac.
Refleks prednjega nazala */e̢/ najvećim dijelom ima odraz /e/ bez obzira na 
poziciju u kojoj se nalazi: dȅset, desétak, gòvedo, grêde, jèčam, jèzik, mêso, mèsār, 
pêt, pòčēti, žȅti, žêđ, žédni. Ipak bilježi se i refleks /a/ u primjeru žàlac (<*/že̢/).
Stražnji nazal */o̢/ daje /u/ o čemu svjedoče primjeri: bȕdē, pût, rúka, zúbı̄n (D 
mn.). Slogotvorno /ḷ/ daje isti rezultat /u/: dȕgačak, pûn, sûnce, vûk, vȕna, žûta.
Prijevojni lik (/a/ : /e/) zabilježen je u riječima: nàrēsti, vrébac/répac (uz 
supostojanje oblika vrábac).
Prijeglasni lik (/o/ : /e/) zabilježen je u riječi: vrúćo.
Refleks je jata u kruševačkom govoru ikavski (*/ĕ/ > /ẹ/ > /i/). Riječ je o dijalektu 
koji, kao i njemu susjedni južnočakavski dijalekt, od davnina do danas, karakterizira 
ikavski refleks jata. Zamjena jata ikavskim refleksom sustavno je provedena i to:
- u korijenskim morfemima: bîlo, brîg, brîst, cîli, cvítnjača, dı̏d, díte, drìnić, míšati, 
mı̏sto, mlíko, nȁmištaj, nèvista, pı̏vati, pòmišān, (1. l. jd. prezenta), pripovídati, rîč, 
srı̏ća, prídivak ('pridjev'), próliće, pòtirati, ràzmistiti, sìditi, svíćica, Stı̏pān, tîsto, 
trı̏šnja, vrı̏će, vrîme, ždríbac.
- u tvorbenim morfemima imenica: kòlino, kòlı ̄vka, nèdilja.
- u tvorbenim morfemima glagola na dočetku infinitivne osnove: bòlit, dȍnı̄la, 
ȍdnı ̄la, podílili, prı̏nı̄la, vı̏dila, vı̏diti, vòlili.
- u morfemima za tvorbu komparativa: bogàtiji, slàbiji.
- u dočecima priloga: dȍli, gȍri.
- u glagolima nastalim prefiksacijom: prìkinili, prikròjiti, prìlı ̄pı̄š, prı̏nı ̄la, prispívajū, 
prìtiralo, prìvālı̄š, prìpivāj. 
- u imenicama nastalim prefiksacijom: prı̏krupa ('okrunjeni kukuruz').
- u prilozima nastalim prefiksacijom: prikojùčē, prı̏tı̄ho.
- u gramatičkim morfemima: u D, L jd. imenica ž. r. i ličnih zamjenica: sèstri, pò 
meni, nà zdili; u G mn. svih triju rodova riječi sa zamjeničkom deklinacijom (kojima 
je krajnji suglasnik osnove bio tvrd): tàkvı ̄ i tàkvı̄h , vlìkı ̄ i vlìkı̄h, zèlenı̄ i zèlenı̄h. 
Uz većinske oblike s ikavskim refleksom jata, zabilježena su i dva ijekavska 
ostvaraja u korijenskim morfemima: cijéna, sijêno. 
Leksem 'rijeka' u kruševačkom govoru glasi rijéka i ríka, odnosno s ijekavskim 
i ikavskim refleksom u korijenskom morfemu. 
Slično je i s leksemom 'uvijek' koji ima tri oblika te glasi ȕvijek, ȕvı̄k i ȕvjēk, 
prvi s ijekavskim, drugi s ikavskim, a treći s jekavskim refleksom. 
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U kruševačkom govoru zabilježeni su i poneki ekavski ostvaraji i to u dočecima 
priloga: pȍsle, óde, óvdeka, ónde, óndeka. 
U kruševačkom govoru česte su pojave vokalne redukcije. Navode se :
- primjeri redukcije nenaglašenoga /e/ u otvorenom zadnjem slogu: tô j tàko ('to je 
tako'). 
- primjeri redukcije nenaglašenoga /e/ u zatvorenom zadnjem ili jedinom slogu: pȁš 
('pa ćeš').
- primjeri redukcije nenaglašenoga /i/ u sredini riječi: kólkı ̄ ('koliki'), krȕnca 
('krunica'), lèdna ('ledina'), nàpravti ('napraviti'), obláčti, ('oblačiti'), stȍtna 
('stotina'), sȍbca ('sobica'), vatrènca ('vatrenica', odnosno 'ravnokotarska konoba'), 
žùtlo ('žutilo'). 
- primjeri redukcije nenaglašenoga /i/ u otvorenom zadnjem slogu i to u D osobne 
zamjenice 'ja': men te u imperativima: nȍs ('nosi'), vı̏d ('vidi'). 
- primjeri redukcije nenaglašenoga /o/ u otvorenom slogu na apsolutnom početku 
riječi: nàkō ('onako'), nô ('ono'), vàko ̄ ('ovako').
- primjeri redukcije nenaglašenoga /u/ u sredini riječi: Ìssove ('Isusove).
U ovome govoru dolazi u pojedinim primjerima i do zatvaranja fonema /o/ pred 
/n/: ùnda ('onda'), ùnomen ('onom'), ùne ('one'), ùno ('ono'). Pojava nije zahvatila 
oblike u I jd. imenica: jèzikon, kàjmakon.
Zijev u leksemu 'kao' uklonjen je stezanjem pa oblik glasi kâ.
Ishodišna jezična skupina /v∂/ (< /v/) u funkciji samostalnih riječi i prefiksa 
prelazi u fonem /u/ što se vidi iz primjera: ùnuka, ȕmrlo, Ùskrs, ùzēti, ȕ brdo, ù 
cr̄kvu, u Obróvac;
Naglasni se inventar kruševačkoga govora sastoji od četiriju jedinica: kratki 
silazni naglasak (ȁ), kratki uzlazni naglasak (à), dugi silazni naglasak (â), dugi 
uzlazni naglasak (á).
Istraživani govor čuva zanaglasne duljine. 
Kruševo prostorno pripada govorima s novoštokavskom2 koja podrazumijeva 
postojanje navedenih četiriju naglasaka u naglasnom sustavu koji imaju distribuciju 
kao u hrvatskom standardnom jeziku. To znači da jednosložne riječi imaju silazne 
naglaske, a višesložne silazne ili uzlazne u prvom slogu i uzlazne u ostalim slogovima 
izuzev zadnjeg sloga (Barić i sur. 2005: 69). To ne znači da se silazni naglasci ne 
mogu naći i izvan početnoga sloga: kokȕrūzā (G mn.). Silazni se naglasci u pravilu 
pomiču na početak riječi ili na proklitiku. Kruševački se govor uglavnom uklapa u 
navedene obrasce.
2 Novoštokavsku akcentuaciju imaju pojedini dijalekti štokavskoga narječja: zapadni dijalekt, 
istočnohercegovačko-krajiški i šumadijsko-vojvođanski dijalekt (Lisac, 2003:29).
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Kratki silazni naglasak nalazi se u:
- jednosložnim riječima: krȕv, sȁd, sȁv, svȅ, svı̏, štȍ. 
- na početnom slogu dvosložnih riječi: bȍlēst, cȕre, čȅljād, čȕnak, prȁsād, tȍrbāk. 
- na početnom slogu višesložnih riječi: jȅdnobōjno, krȕšākā (G mn.), mȕrāvā (G 
mn.), njȅmačkı̄.
Dugi silazni naglasak nalazi se u:
- jednosložnim riječima: dân, grâ ('grah'), pût, strâ ('strah'), vâž , vȓ ('vrh').
- na početnom slogu dvosložnih riječi: cr ̑no, ûlje.
- na početnom slogu višesložnih riječi: ôgrada.
Uzlazni se naglasci u novoštokavskim govorima mogu naći u svim slogovima 
osim na zadnjem. U kruševačkom govoru kratki je uzlazni naglasak zabilježen na: 
- početnom slogu dvosložnih riječi: bàbūlj ('kamen'), čètri, kònak, kòzlac ('vrsta 
biljke'), pàket, sèlo, vùštān ('vrsta suknje'), žèna.
- početnom slogu višesložnih riječi: bùnı̄šte, nògami (D mn.), òdličan, pròbācı ̄š (2. 
l. jd. prezenta). 
- središnjem slogu višesložnih riječi: jedànēst, lopòvluk, martèlı ̄na ('klesarski čekić'), 
partìzān, prikòsutra, visòka.
Dugi uzlazni naglasak nalazi se na:
- početnom slogu dvosložnih riječi: áljak, jájā (G mn.), kónjā (G mn.), úže, zéru, 
ždríbac.
- početnom slogu višesložnih riječi: próliće. 
- središnjem slogu višesložnih riječi: čeljáde, kontéjnjer, pravoslávac, torbáčak.
Naglasno kolebanje zabilježeno je u pojedinim leksemima: ìšli i ı̏šli.
Zanaglasne se duljine u kruševačkom govoru dobro čuvaju što se vidi iz sljedećih 
primjera: bàbūlj, bȁčāvā (G mn.), bombónā (G mn.), bùnı̄šte, jȁnjāca (G mn.), 
kȍrēn, kȕkulēšće ('vrsta kola'), nàkō, martèlı̄na, partìzān, prìvālı ̄š, prìpivāj,  vàkō. 
Prebacivanja naglaska na proklitiku čest je slučaj u ispitivanom govoru. 
To je zabilježeno u sljedećim primjerima: dò kolı ̄nā, ìz Ribnice, nà Bukovac, nà 
Orljāku, nàd vrāta, nè čujēn, ù cr̄kvu, ù Dragu, òd zapāda, pèt dināra, ù kuću, zà 
udaju, zà smokvami.
Tu se radi o oslabljenom prenošenju naglaska (na proklitici se ostvaruje kratki 
uzlazni naglasak).
Neoslabljeno se prenošenje naglaska (na proklitici se ostvaruje kratki silazni 
naglasak) također ostvaruje u kruševačkom govoru. Ono je uvjetovano leksički, 
odnosno do njega dolazi u određenim morfološkim kategorijama (Barić i sur., 
2005:92-93). Pomak se očituje:
- kod glavnih brojeva: pȍ dvi, pȍ deset, pȍ trı̄, ȕ pēt, ȕ šēst, ȕ sedan.
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- kod dvosložnih imenica srednjeg roda s kratkim silaznim naglaskom koje u N i G 
imaju po dva sloga, a osnova im završava na jedan suglasnik: zȁ blāgo. 
- kod pojedinih imenica ženskog roda koje u N jd. završavaju na /a/ te koje imaju 
uzlaznu intonaciju u predzadnjem slogu; u D i A jd. naglasak se pomiče na prvi slog 
te mijenja intonaciju: ȕ planinu, ȕza stranu.
Zabilježeni su i slučajevi u kojima se naglasak ne prebacuje na proklitiku: od 
ânđēlā, za Kȕzmana.
U ispitivanom je govoru zabilježen i tzv. čelni naglasak, naglasak silazne 
intonacije koji se javlja u prvom slogu izgovorne cjeline i to u određenim riječima i 
oblicima kao njihova morfološka oznaka (Barić i sur., 2005:211):
- u aoristu: nȁljūti, ȍkrēni.
- u glagolskom pridjevu radnom: kȍvā, mȍrā, ȕmrlo.
- u vokativu: sȅstro!
Suglasnički sustav kruševačkoga govora ima osam sonanata i sedamnaest 
šumnika. 
Sonanti su:     Šumnici su:
v   m   p b (f)
l r n   t d
j ĺ	 	 nj   c  s z
      ć ʒ́ 
     č ǯ š ž
      k g (h)
Svaki suglasnik može stajati u početnom, središnjem i dočetnom slogu.
Početne su skupine dvaju sonanata moguće kada je prvi član /v/: vrâtar ('fratar'), 
Vráne, vȓ ('vrh').
Sonant /l ́/ dobro se čuva. To pokazuju primjeri: áljak, bȍlje ̄, cr̀ljena, čeljáde, 
grȏblje, grȁbljice, kòšulja, kràdljı ̄vci, ljûdi, nèdilja, pêdalj, pljȁčkāši, pètljati, 
posteljìna, sprȕlja ('pritka'), ûlje, vȍlja, zanìmljivo, zèmlja, žèljeznica. Samo 
sporadično može biti i zamijenjen fonemom /j/ što se vidi kod pridjeva dìvjı ̄/dìvjā/
dìvje ̄. 
Primjeri u kojima se očituje čuvanje fonema /ǯ/ u kruševačkom govoru su: 
Džȁjinka, džȅp, sı̀ndžı̄r. 
Fonem /h/ rijetko se čuva u kruševačkom govoru. Navedeni fonem može biti 
zamijenjen fonemom /v/ ili reduciran. Prema tome:
- /h/ > /v/: kȕvā ('kuha'), krȕv ('kruh'), mùva ('muha'), ȕvo ('uho').
- /h/ > /Ø/: áljak ('haljak'), Èrcegōvci ('Hercegovci'), grâ ('grah'), ȍćeš ('hoćeš'), 
ôd ('hod'), strâ ('strah'), mànito ('mahnito'), nè ājtam ('ne hajtam, ne hajem'), njî 
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('njih'), njíovı ̄n ('njihovim'), râst, ('hrast'), ràstić ('hrastić'), ràstovina ('hrastovina'), 
vȓ ('vrh').
Kruševački govor jest novoštokavski. Za novoštokavske je govore uglavnom 
karakteristično nepostojanje fonema /h/ u sustavu.
Ponekad se javlja i supostojanje oblika, odnosno primjeri s fonemom /h/ te 
primjeri u kojima je došlo do njegove zamjene: súho/súvo.
Rijetki su ostvaraji u kojima se fonem /h/ čuva: hr̀vātskı ̄, júha, kȕhinja, siròmah. 
Najčešće se tu radi o diskursu mlađih govornika.
Starojezična skupina /hv-/ (< h∂v) čuva se u govoru što pokazuje primjer: 
pohválit.
Fonem /f/ ponegdje se gubi te se na njegovu mjestu javljaju drugi fonemi (/v/ i 
/p/). Prema tome:
- /f/ > /v/: trȅvit ('trefit'), šùvit ('šufit'), vàcō ('facol'), vùštān ('fuštan'), vrâtar 
('fratar').
- /f/ > /p/: Pìlip.
Ponekad se javlja i supostojanje oblika, odnosno primjeri s fonemom /f/ te 
primjeri u kojima je došlo do njegove zamjene. To pokazuju pojedinačni primjeri: 
Fráne/Vráne, frı ̏tule/vrı̏tule. 
U posuđenicama se fonem /f/ neizmijenjeno ostvaruje: fàmı ̄lija, fârba, Fràncūska, 
grȁmofon, informácija.
Dočetno /-m/ prelazi u /-n/ na dočetku gramatičkog morfema. To se vidi:
- u imeničkim oblicima: npr. I jd.: brȁton, jèzikon, kàjmakon, kòlinon, nèdiljōn, 
pȑston, strícon, svécon, svìćicōn, váljkon, vèčerōn . 
- u pridjevima: npr. I jd. bȍljı̄n, cȓnon, cr ̀ljenı̄n, plâvı̄n.
- u zamjenicama: čîn ('čim'), I jd. ònı̄n, òvōn.
- u glagolskim oblicima: npr. 1. l. jd. prezenta: dòdān, ı ̏đēn, (j)èsan, kûpı̄n, mı̏slı̄n, 
nísan, òtvorı ̄n, plèten, vèlı̄n, vìdı ̄n, znân.
Prijelaz dočetnoga /m/ u /n/ u leksičkim mofemima analoške je prirode: sȅdan, 
ȍsan.
U realizacijama dočetnoga /-l/ (< /l∂/) očituju se novoštokavske tendencije 
kruševačkoga govora. U jednom je dijelu primjera dočetno /-l/ dalo /o/, a zatim 
se iza konsonantiziranoga međuvokalnoga /j/ preglašava u /e/. Pojava se očituje u 
glagolskom pridjevu radnomu muškoga roda u jednini:
 - /io/ > /ie/ s naknadnom interpolacijom /i̯/ unutar samoglasničke skupine: bı̏je, 
bácije, gnjéčije, gònije, izgùbije, kr̀čije, kȑpije, pȍnije, mòlije, nàpravije, naùčije, 
nȕdije, o ̏dnı ̄je, òtkinije, òstarije, posádije, pribròije, pòije, posúdije, pı ̏je, ràzbije, 
rádije, slòžije, sìdije, šı ̏je, šȁlije (se), tı ̏je, vı ̏dije, vírije, vòzije, vrátije, zájmije, zı ̏nije, 
žívije;
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- /uo/ > /ue/ s naknadnom interpolacijom / i ̯ / unutar samoglasničke skupine: čȕje, 
prȍsūje;
- /eo/ > /ee/ s naknadnom interpolacijom / i̯ / unutar samoglasničke skupine: smȅje 
('smeo'), zȁpe ̄je.
U govoru je zabilježen i jedan primjer imeničke riječi s navedenom pojavom: 
/io/ > /ie/ s naknadnom interpolacijom / i̯ / unutar samoglasničke skupine: díje ('dio').
Dočetno /-l/ u kruševačkom govoru može prijeći i u /a/. Dvovokalna sekvencija 
/aa/ u pravilu se sažimlje na /a/. To se vidi:
- u glagolskom pridjevu radnomu muškoga roda u jednini: 
/aa/ > /a/: brâ, dâ, kȍvā, prȍdā, pȍzvā, rȅkā, òtišā, pòšā, ságnā, ȕmrā, ùzimā, ȕžinā, 
vêzā, zȁostā, znȃ.
- u imeničkim riječima: 
/aa/ > /a/: kòtā ('kotao'), pòsā ('posao').
Ispadanje fonema /l/ zabilježeno je u primjerima: dèbe ̄ ('debeo'), sô ('sol'), stô, 
('stol'), vàcō ('facol').
Rotacizam u prezentskoj osnovi glagola 'moći', odnosno zamjena fonema /ž/ 
fonemom /r/ u međusamoglasničkom položaju u pojedinim riječima, zabilježena 
je i u kruševačkom govoru. Pojava se očituje u prezentskom obliku glagola 'moći: 
mȍre/mȅre, mȍren te u leksemu mòrda ('možda').
Protetsko /j/ na početku riječi dolazi samo ponegdje: jèdan, jȍpe ̄(t) ('opet'). 
Prema tome ostaje: èdno, òna, ȍko.
U kruševačkom govoru zabilježena je i metateza protojezične, odnosno 
starojezične skupine */vьs/ (> /v∂s/) > /sv/: sȁv, svȁčeg, svȁke ̄, svȁkı̄, svȁko, svı̏. 
U ponekim primjerima javlja se i asimilacija distantnoga nepalatala ispred 
palatala u palatal (Miletić, 2008:115) što pokazuju primjeri: Jóšić ('Josić'), mȅn' š 
čìnı ̄ ('meni se čini'), š njîn ('s njim').
Zapadni dijalekt dijelom je štakavski, dijelom šćakavski (Lisac, 2003:29). 
Proučavajući govor Kruševa, koji prostorno pripada zapadnom dijalektu, zabilježen 
je uglavnom štakavski refleks, s nekoliko šćakavizama. Navode se primjeri prijelaza 
praslavenskih skupina */sti̯/, */ski̯/ u /št/: bùnı̄šte, dvȍrı̄šte, gȕštēr, ógnjı̄šte, 
siromáština, štâp.
Skupina /šć/ zabilježena je u pojedinim leksemima: kóšćica ('gležanj') i kȕkule ̄šće 
('vrsta kola'). 
U suglasničkom se sustavu kruševačkoga govora kao refleks praslavenskoga 
*/di ̯/ i starojezičnoga /d∂j/ javlja fonem /ʒ́/. To pokazuju primjeri: ı̏zmeđu, kràđa, 
mlađàrija, mlȁđı ̄, od ânđēlā, òpređiti, pȍsūđe, ròđeni, rȍđāk, prȅđa, sȗđe, tùđē, žȇđ. 
Riječ je o primjerima u kojima se izričito potvrđuje novoštokavsko. Praslavenska 
je skupina */čr/ sustavno prešla u /cr/ što se vidi u primjerima: cȓnom, crljèniti se, 
cr̀lje ̄nko, cr̀ven i cr̀ljen.
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Skupine /št/, /šp/ i /št/ javljaju se u posuđenicama i to kao rezultat prijelaza:
- /st/ > /št/: pȁšta, štâncati.
- /sp/ > /šp/: špánga, špìjati ('krišom gledati'), špàrket ('peć na drva'), rȁšpa, špı ̏ca, 
šprȅm ('eksploziv').
 - /sk/ > /šk/: škȁj ('šljunak'), škȏla, škròpila, škûro.
U kruševačkom je govoru fonem /ǯ/ ponegdje zamijenjen fonemom /ʒ́/. To se 
vidi u primjerima: đèmper, đȅzlica ('posuda za kuhanje kave').
U ispitivanom se govoru ostvaruju i alternacije suglasnika u suglasničkim 
skupinama u početnoj i središnjoj zoni sloga. Zabilježene su promjene:
- ispadanje početnoga suglasnika u suglasničkoj skupini na početku riječi: okluziv 
- afrikata: ćêr ( > kćer), okluziv - okluziv: dı ̏ (> gdje), tı ̏ca ( > ptica), kȍ ( > tko); 
okluziv - frikativ: šènica (> pšenica).
Što se tiče ostaraja pojedinih suglasničkih fonema, zvučnost se na kraju riječi 
uglavnom zadržava, ali se u nekim primjerima i gubi: izs ûlja, kadt ùna, kodt ógnjı ̄šta, 
krı ̑žš ȍdnı̄je, národt óvdeka, nı̏kogk òpređiti, odt informácija, ònogk ânđēlā, sȁdt ȍćeš.
4.2. Morfološke osobine kruševačkoga govora
Genitivni množinski nastavak /-ā/ za imenice svih triju rodova novoštokavska 
je posebnost. 
Prema tome: 
- genitiv množine imenica muškog i srednjega roda glasi: bombónā, nȍvācā, jȁnjācā, 
kónjā, špȁrke ̄tā, kumpírā, ùštipākā, kokȕrūzā, kilòmetārā, rukávā, vrâtārā; sèlā.
- genitiv množine imenica ženskog roda glasi: kózā, bȁčāvā, mȍčvārā, vȕčı̄jā, ovácā, 
trı ̏šānjā, pètrovāčā, vȍćākā, krȕšākā, lı̏tārā, smȍkāvā, tı̏kāvā, mȕrāvā. 
Zanimljiva je konstrukcija prilog + imenica u genitivu množine: kòlka pût 
('koliko puta'), nikòlka pût ('nekoliko puta'), nikòlka dân ('nekoliko dana'), prema 
tome s /-Ø/ gramatičkim morfemom.
Deklinacija nije dosljedno novoštokavska što se vidi u množinskim padežima 
dativu, lokativu i instrumentalu imenica. Nastavci svih triju rodova izjednačili su se 
pa se govori o sinkretiziranim relacijskim morfemima:
- u ženskom rodu javlja se nastavak /-ami/: grȁbljicami, grànčicami, jȁrami, s 
kâlcami ('čarapama'), s kùrdelami, kı ̏tami, kı ̏ticami, mésnicami, nâpravami, 
njı̏vami, óvcami, poramènicami, šmrı̏kami, škôlami, špàngami, zà smokvami.- u 
muškom i srednjem rodu javlja se /-in/: bâncin, Bilìšancin, kòlinin, na léđı ̄n, mlı ̏nin, 
Talijànı ̄n, zúbı̄n. 
Ovakav tip sinkretizma s gore navedenim relacijskim morfemima nije isključivo 
štokavska jezična značajka. On pokazuje izjednačavanje ovih triju padeža i to: u 
ženskome rodu morfemom I mn. stare deklinacije ženskoga roda, a u muškome i 
srednjemu rodu preklapanjem morfema iz I mn. muškoga i srednjega roda /i/ te /m/ 
iz D mn. glavne deklinacije. 
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U imenica muškog roda u I jd. zabilježeni su i oblici: kóncon, mı ̏šon, púton, 
strícon, svécon.
Riječ je o gubljenju alomorfa /-en/ u pojedinim imenicama muškoga i srednjega 
roda u I jd. te o pojavi /-on/ i na mjestu gdje mu nije izvorno mjesto.
Kod množine imenica u kruševačkom govoru javlja se i duga i kratka množina. 
Primjeri s dugom množinom su: bȑkovi, gȁlebovi, òrlovi, pòdovi, svȁtovi, zȅtovi.
Kratka množina zabilježena je u primjerima: đȕli, kríži, spúži, vòli.
Osim toga, u govoru se u pojedinim slučajevima javljaju i dubletni oblici: bàti/
bàtovi, mlı̏ni/mlı̏novi.
Neke imenice imaju samo množinu (pluralia tantum): brevènake ('vrsta hlača'), 
dr̀va ('ogrjev'), gȁće, kȍla ('automobil'), kòmaštre ('lanci iznad ognjišta o kojima 
visi lonac'), léđa, nȁočāle, pȑsi, šȍtogaće ('muško donje rublje'), vráta.
U kruševačkom govoru u stalnoj je upotrebi zamjenica 'što'/'šta' u značenju 
upitno-odnosne zamjenice za 'neživo'. Navode se neki primjeri: 
Štȁ jȃ znȃn, nȇmāš vı̏šē cȗrā kȃ štȁ j bílo.
Štȍ j tȅbi, jȃ se čȕdı ̄n štȍ tı̑ gòvorı̄š!
A, vȅlju,3 štȁ jȃ znȃn, dòsad dòbro štȍ se tı̑če ôda.
Genitiv navedene zamjenice glasi čèga.
Neodređene su zamjenice: nı̏šta ('nešto'), svȁšta.
Osobne zamjenica glase: jȃ, tı ̑, ȏn, òna/ùna, òno/ùno, mı̑, vı̑, òni/ùni, ùne.
Navodi se deklinacija jedne osobne zamjenice:
N tı ̑, G tȅbe, D i L tȅbi/ tȅb, A tȅbe, I tȍbōn.
Pojedini oblici zamjenice 'ja' glase: D i L mȅni/mȅn, I sȁ mnōn/s mȅnōn. 
D i L zamjenice 'on' glasi njȅmē, o njȅmē;.
D i L zamjenice 'mi' glasi nȁmi. 
Od pokaznih zamjenica zabilježeni su sljedeći oblici: ònı ̄/ùnı ̄ ('onaj'), ònō/ùnō, 
ùnōj ('onoj'), tȃ, tȏj.
U komparaciji pridjeva interesantni su ostvaraji: strašìvijā, istòčnjā, zapàdnjā, 
visòčijı ̄.
Pridjevi 'malen' i 'slabašan' javljaju se u oblicima mȁlešan i slabúšan.
Glavni brojevi u kruševačkom govoru glase: jèdan, dvâ, trı̑, čètri, pêt, šêst, 
sȅdan, ȍsan, dȅvet, dȅset. 
3 Oblik velju stilski je obilježen zbog svoje arhaičnosti. 
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Konstrukcije su uz brojeve sljedeće: čètri brȁta, čètri sèstrē, dȅset vrȃtārā, dvȃ 
brȁta, dvı ̑ sèstre ̄, dvı ̑ kòze, dvȏj-trȏj čȅljadi, dvȏj dìce ̄, dvȏj jȁrādi, dȅvet kónjā, trı̑ 
sèstre ̄, trı̑ al čètri kȕljāvē, trı̑ brȁta, pȇt-šȇs mázgā, pȍ dvā, trı̑ jájā, sȅdan špȁrkētā.
Broj 'dvadeset' ima ostvaraje: dváest, dvájst, dváce ̄t, dvádeset.
Broj 'trideset' ima oblik: trìest.
Brojevne imenice izvode se najčešće s formantom /-er/: čȅtvero, pȅtero, šȅstero, 
dȅvetero, dȅsetero. Formant /-or/ zabilježen je u obliku sȅdmoro, uz sȅdmero.
Kod brojevnih imenica izvedenih od brojeva 'dva' i 'tri' javlja se vokalna 
redukcija dočetnog samoglasnika: dvo ̑j, ('dvoje'), trȏj ('troje');
Zanimljiv je primjer rednog broja nàjskaprvı ̄ u značenju 'prvi'.
Pri analizi morfoloških značajki, navest će se samo pojedine posebnosti 
glagolskoga sustava kruševačkoga govora.
U 3. l. mn. prezenta javljaju se u kruševačkom govoru sljedeći oblici:4 dádū, 
rȅkū, smídū, ùčinū; jȁkajū ('jašu'), pròzivljū, zȍbljū; dr̀žē, râde.
Prezent glagola 'ići' (< *iti) glasi: ı ̏đēn, ı ̏đēš, ı̏đē, ı̏đēmo, ı̏đēte, ı̏đū.
Osim toga, infinitiv glagola 'jesti' glasi ı̏sti, prezentski oblik 'pojedem' glasi 
pojíden, a imperativ 'pojedi' glasi pòı ̄j.
Kondicional prvi se u kruševačkom govoru javlja u sljedećim oblicima: nè bi 
ùvati, rèkā bi, ı ̏šli bi.
Infinitivi uglavnom nisu apokopirani. Navode se primjeri koji to potvrđuju: bı̏ti, 
bròjiti, kréniti, korácniti, mȅtniti, prikròjiti, prìkiniti, svàniti, zatégniti, zàtisniti; 
Javljaju se i apokopirani oblici: čȕt, čȅkat, klȅknit, objásnit, òstat, pohválit, 
svézat.
Kruševački govor poznaje habitualnu konstrukciju bi (aorist pomoćnoga 
glagola 'biti') + imperativ (2. l. jd.). Navedeni složeni glagolski oblik ima funkciju 
evociranja prošlih radnji. Navodi se primjer:
O ̏nda bi se mȕzlo od kózā i ȍnda se nàpravi sı̏r i ùkuvāj se prìsnac.
Aorist je rijedak, imperfekt nije zabilježen. Navode se primjeri aorista:
A jȃ njȅga vàkō pȍkupı ̄ k sȅbi, vàkō se ȍkrēnu.
Kod glagola druge vrste5 formant /-nu/ prelazi u /-ni/ što pokazuju primjeri: 
klȅknit, kréniti, korácniti, màkniti, mȅtniti, prìkiniti, pòginila, pòginilo, svàniti, 
zatégniti, zàtisniti.
4 I. Lukežić, pišući o razlikama alomorfa u 3. l.mn. prezenta, navodi tri alomorfa koja su se usustavila 
u starohrvatskom razdoblju: 1. /u/, /o/, /a/; 2. /ju/, /jo/, /ja/ s dočetnim korijenskim samoglasnikom 
ispred relacijskog morfema u cijeloj paradigmi; 2.a. /ju/, /jo/, /ja/ s tematskim samoglasnikom ispred 
relacijskoga morfema; 3./e/ (Lukežić 1998:144).
5 Kao kontinuanta tvorbenoga morfema */no̢ / u infinitivnim se osnovama javlja sekvencija /-nu/,  a /-n/ 
u prezentskoj osnovi u standardnom jeziku (Barić i sur., 2005:256).
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Od nepromjenjivih vrsta riječi spominju se neke posebnosti vezane za priloge.
Kruševački govor poznaje priloge mjesta poput: dôvlen ('do ovdje'), ȍdud 
('odavde'), odálen ('odatle'), òzdāl ('odozdo'), ȍkle ̄n ('odakle'), óvdeka ('ovdje'), 
óndeka ('ondje'), túte ('tu'); priloge količine: kòlkō ('koliko '), nikòlka ('nekoliko 
'), zéru ('malo'). 
5. Zaključak
Kao polazište za istraživanje poslužio je kruševački govor koji do sada 
nije u dijalektološkoj literaturi opisan ni na jednoj od razina. Rad sadrži prvi 
dijalektološki opis jednoga govora štokavskoga zapadnoga dijalekta na temelju u 
literaturi relevantnih dijalektoloških kriterija. Cilj rada bio je potvrditi pripadnost 
toga govora hijerarhijski višemu sustavu, štokavskomu i njegovu nižemu sustavu: 
zapadnom ikavskom dijalektu. Jezične značajke koje potvrđuju pripadnost 
ovoga govora hijerarhijski višemu sustavu, štokavskomu, jesu: fonološke: 
refleks praslavenskoga */di̯/ i starojezičnoga /d∂j/, odnosno pojava fonema /ʒ́/, 
gubljenje fonema /h/, četveroakcenatski sustav; morfološke: pojava gramatičkoga 
morfema /a/ u genitivu množine imenica svih triju rodova, nominativ upitno-
odnosne zamjenice za značenje 'neživo' štȍ /štȁ, genitiv navedenih zamjenica čèga, 
neodređene zamjenice nı ̏šta ('nešto'), svȁšta. 
Jezična značajka koja potvrđuje pripadnost ovoga govora nižemu štokavskomu 
sustavu, njegovu zapadnom dijalektu, jest ikavski refleks jata. Osim te fonološke 
značajke u govoru se nalazi i prijevojni lik (/a/ : /e/) u pojedinim riječima, nepostojanje 
fonema /f/, promjene dočetnoga /l/, prijelaz dočetnoga /m/ u /n/, pojava skupine /cr/ 
na mjestu praslavenske skupine */čr/, rotacizam, asimilacije suglasnika.
6. Ogled govora
Mî smo ìšli tȁmo u sèlo. Jâ, Kȕzman, Stı ̏pān, Mèdūn pòkōjni, nâs trı ̑ -čètri ı ̏đēmo 
tȁmo. A òna ı̏đē nȁ vodu. Vùčija na léđı̄n. I kȁdt ùna nâs srı̏tā, òna ȍkrēni glâvu 
kȁo da nas ne pòznajē nı̏koga i ȍkrēni mı̏mo nâs... Òna je tàkvā, òna se vȅć 
zarùčuje ̄ za Páju Cìme ̄ntu. A Pájo Cìme ̄nta ùnda mòmak, bògat, ćȁća mu i strîc u 
Amérci. Ponìžāvā, tàko j i bílo, kȁd nas svȅ znâ da smo u škȏlu zâjdno ı̏šli i òna 
nêmā... Nȁmi rûku nı̏kom! S nȁmi se ne pòzna! A mî dȍšli nȁzad tȁmo ù Istru, u 
Pȍdlabin, i sȁd mi komèntı̄ramo njèzin pȍzdrav i kàko nas je potcijénla, i tàko: 
Àjmo joj pòslat pàket! Àjmo. A mî ti lîpo na bùnı ̄šte ònuda rêdon, pa kȍ štȍ 
nâđe. I ȍnda, u òni šàket, skȕpije si, nàšā si, jâ nȍsı̄n òvō, ùnı̄ nȍsı̄ ùnō, ùnı̄ ùnō... 
svȁšta. E, ȍnda smo ı ̏šli u dùćān kúpti jèdan ùnı ̄ od mermeláde ̄ kùtiju. Kùtiju u čen 
mermeláda. Nȅ vâž, kùtiju od kartóna. Òna j vàkō vlìkā. Dȕgačka mòrda èdno 
trìest cèntimetārā, vàkō, i vlìkō visòka. I mî tô lîpo sklȍnı̄mo i slȍžimo unútra. 
I izvàna pàpı ̄r, čìstı ̄ pàpı ̄r i adrésu. K njôj. I pòšalje ̄mo Bávu Jóšća... ka i ȍdle ̄n 
ȕ Karı ̄n, nà poštu. I ôn prìdā nà poštu, i dóbro. I sȁd, bı̏je četvr̀tak (òvı̄ su pȍsle 
kázali tô, mî smo tȁmo), bı ̏je četvr̀tak, a òna dȍbla pàket nà pošti. Òna i Pájo se 
nȁšli u Obróvcu, bùdūći mûž i žèna, a ȍnda cȕra i mòmak. I ùnı̄, ùnı̄ pàket lîpo 
(kȏ da níje bı ̏je dòbro zàpakōvan, kȏ da ı̏đē za Amèrku) i ònı̄ u kafànu... I zȁ stō, 
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sȁd će òni se pohválit kàko je òna do ̏bı ̄la pàke ̄t i gòtovo. Mâjke t Ìssove, kȁd su 
òni otvórli. A svȁšta, svȁkō čȕdo! Sȃmo štȍ žîvog bíća níje ùnūtra bílo! Kȁd su òni 
ùtekli iz kafànē!... ȍćeš, ȍćeš... Òni su se vȅć ùnda pȍsli i ožènli, a o pàketu se nè 
smı̄ govórti... ȍćeš, ȍćeš... Tàko ti je òna dȍbı̄la pàket.
Gnjéčije mȁsline čòvku. I gnjéčije u ònı̄n sı̏njāvcin dôvlen, u kâlcami gnjéčije. E, 
sȁd ga trı̏bā plátti. Dòbro, kȁd ȕveče pòšā ćȁ, kâžē ôn njȅmē: Kolìkō san ti dúžan? 
A štȍ ćeš mi bı̏ti dúžan, kâžē, jèdı̄no dâj da òvē sı̏njāvce pòtopsı̄n u ûlje. I da nȍsı̄n 
kȕći. I táko, ôn mu dâ sı ̏njāvce da pòtopı ̄ u ûlje i ôn nȍsı ̄ kȕći, kȁd kòdt kućē ocídi, 
èdno dvı ̑ lı̏trē ûlja! 
(Grga Anić, rođ. 1929.)
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Phonological and Morphonological Description on the  
Speech of Kruševo
The speech of Kruševo, a small town near Zadar, is analysed in this paper. 
Specific phonological and morphological linguistic characteristics are explained. 
The analysis showed that the speech of Kruševo can be classified as a western, new 
štokavian and ikavian dialect. The analysis was based on the recording of Kruševo 
speech in April and August 2009. 
Key words: Kruševo, štokavian ikavian dialect, phonology, morphology. 
